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Erratum / Erratum
Erratum : Occurrence of cereal viruses on wheat in Tekirdag, Turkey
Gassan Köklü
Réf. Phytoprotection 85 : 19-25
Nous avons été informés récemment par le vice-recteur de l’Université de Trakya (Turquie) que leur
Commission sur l’éthique de la recherche et des publications a jugé que l’auteur avait obtenu de façon
inappropriée du matériel utilisé dans cette étude. De plus, le vice-recteur nous a avisés que l’auteur
déclarait qu’il s’agissait de la première mention de ces virus en Turquie alors qu’il savait que d’autres
chercheurs avaient déjà identifié ces virus en Turquie.
We have been informed lately by the Vice Rector of the University of Trakya (Turkey) that their Research
and Publication Ethical Commission has judged that the author unethically obtained some of the mate-
rial used in this study. In addition, the Vice Rector has advised us that the author claimed that this was
the first occurrence of these viruses in Turkey when in fact he knew that other researchers in Turkey had
previously identified these viruses.
Erratum : Chalcidoid parasitoids of Micrurapteryx sophorivora
[Lepidoptera: Gracillaridae] in Kuluncak, Turkey
Lütfiye Gençer et Selma Seven
Réf. Phytoprotection 86 : 133-134
Le premier auteur nous a avisés que « Gençer 2004 » dans le texte devrait faire référence à « Gençer, L.
2004. A study on the chalcidoid (Hymenoptera: Chalcidoidea) parasitoids of leafminers (Diptera:
Agromyzidae) in Ankara province. Turk. J. Zool. 28 : 119-122 » plutôt qu’à « Gençer, L. 2004. Contribution
to the knowledge of the family Eulophidae (Hymenoptera: Chalcidoidea) from Turkey, with some new
records. Phytoparasitica 32 : 264-273 ».
The senior author has advised us that “Gençer 2004” in the text should refer to “Gençer, L. 2004. A study
on the chalcidoid (Hymenoptera: Chalcidoidea) parasitoids of leafminers (Diptera: Agromyzidae) in
Ankara province. Turk. J. Zool. 28 : 119-122” instead of “Gençer, L. 2004. Contribution to the knowledge
of the family Eulophidae (Hymenoptera: Chalcidoidea) from Turkey, with some new records. Phytopa-
rasitica 32 : 264-273”.
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